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Intisari
Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk memberikan bukti empiris apakah
keputusan manajemen BPR dalam investasi teknologi informasi mempengaruhi kinerja BPR;
kedua, apakah tipologi strategi kompetitif BPR, kematangan teknologi informasi BPR, dan
ukuran BPR berperan sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan manajemen BPR
dalam investasi teknologi informasi; ketiga, apakah tipologi strategi kompetitif BPR,
kematangan teknologi informasi BPR, dan ukuran BPR berperan sebagai variabel yang
mempengaruhi kinerja BPR.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah
BPR propinsi D. I. Yogyakarta yang terdaftar dalam direktori Bank Indonesia yang
mengembalikan kuisioner penelitian. Data diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Kematangan teknologi informasi
mempengaruhi keputusan manajemen BPR dalam investasi teknologi informasi. Hasil ini
sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandi (2006).
Kata kunci: investasi teknologi informasi, kinerja perusahaan, strategi bisnis,
kematangan teknologi informasi, ukuran perusahaan.
